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Principles and conditions of formation of typical organizational structures of 
border subsidiaries










of­ the­ operational-combat­ border­ commandant­ is­ given.­ The­ principles­ of­ forming­ the­ organizational­
structure­of­the­border­unit­are­analysed­and­substantiated:­functional,­territorial,­functional-typical,­project,­
mixed,­by­strategic­centres.
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Необходимость­создания­новой­системы­защиты­государственной­границы­с­Российской­Фе-









оперативно-боевой­ пограничной­ комендатуры.­ Осуществлен­ анализ­ и­ обоснование­ принципов­
формирования­организационной­структуры­пограничного­подразделения:­функционального,­тер-
риториального,­функционально-типичного,­проектного,­смешанного,­по­стратегическим­центрам.
Проанализирована­ классификация­ организационных­ структур.­ Раскрыто­ содержание­ ос-
новных­ дефиниций:­ органическая­ структура,­ бюрократическая­ структура,­ адхократическая­













Постановка проблеми у загальному 
вигляді. 
Безпечний­ і­ сталий­ розвиток­ со-ціальної­системи­можна­розгляда-ти­ як­ особливу­ форму­ буття,­ яке­
може­бути­охарактеризоване­такими­філо-
софськими­ категоріями,­ як­ якість,­ кіль-
кість­ та­ структура.­ Якість­ характеризує­
цілісність,­нероздільну­визначеність­пред-
метів­і­явищ,­а­структура,­яка­залежить­від­
кількості­ (наприклад,­ елементів­ структу-
ри),­ одночасно­ тісно­ пов’язана­ з­ якістю­ і­
характеризує­ розподіл­ і­ взаємодію­ у­ про-




ментів.­ Відтак,­ зміна­ структури­ завжди­
пов’язана­зі­зміною­якості­і,­навпаки­[3].
Організаційна­ структура­ органів­ охо-
рони­ державного­ кордону­ повинна­ за-
безпечувати­ досягнення­ мети­ діяльності­
прикордонного­ підрозділу.­ Відповідно­
до­ рівня­ управління­ та­ завдань,­ які­ по-
кладаються­ на­ прикордонний­ підрозділ­
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Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій.
Складність­ вирішення­ завдання­
вимірювання­ ефективності­ та­ формуван-




А.­ И.­Юргутуси­ та­ інших)­ та­ російських­
шкіл­ менеджменту­ (В.­ С.­ Немчинова,­ Б.­
З.­Мільнера­[4],­І.­І.­Мазура,­В.­Д.­Шапіро­
[2]­та­ін.).­Незважаючи­на­велику­кількість­
публікацій­ з­ цієї­ тематики,­ очевидним­ є­
факт,­ що­ ефективність­ побудови­ органі-







дальшого­ вирішення­ задачі­щодо­ синтезу­
організаційних­структур­відповідного­при-
значення.
Виклад основного матеріалу. 
Побудова­ організаційної­ структури­
прикордонного­ підрозділу­ повинна­ за-
безпечувати­ досягнення­ загальної­ мети­
ДПСУ,­ яка­ формується,­ виходячи­ із­ умов­
воєнно-політичної­ обстановки­ в­ державі,­
її­ економічного­ та­ соціального­ розвитку.­
Зазначене­ виявляє­необхідність­досягнен-
ня­ загальної­ мети­ шляхом­ раціонального­
формування­структурних­одиниць­(депар-




ються­ принципи­ формування.­ Виокрем-





ПКШР,­ загони,­ регіональні­ управління,­




на,­ дивізійна,­матрична­ (проектна)­ та­ме-
режева).­
Лінійна­або­лінійно-функціональна­ор-






тролюються­ керівником.­ Але,­ крім­ ліній-










№­ Назва­ Зміст­принципу­групування персоналу та діяльності­
1­ Функціональний­
Залежно від функцій у­межах підрозділу 
(прикордонна служба,­прикордонний контроль, 
захисту інформації тощо). У­відділі спеціалісти однієї 
з форм ОСД.­
2­ Територіальний­
Створення підрозділу для спільної діяльності в 
конкретному районі прикордонної діяльності з 
окремим керівником.­
3­ Функціонально-типовий­
Для виконання конкретного типу завдань­із 
належними для підрозділу функціями.­
4­ Проектний­
Фахівці з окремого виду діяльності (необхідних видів 
діяльності) з окремим керівником комплектуються в 
окремому підрозділі на тимчасовій основі до 
завершення конкретного завдання­(проекта) або його 
(завдання) часткового виконання.­
5­ Змішаний­ Усі можливі комбінації пп. 1–­4.­
6­ За­стратегічними­центрами­­
Об’єднуються необхідні відділи (управління) для 
вирішення стратегічних завдань­розвитку ДПСУ 
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Дивізійна­ структура­ передбачає­





гальним­ старшим­ керівництвом­ (напри-
клад,­керівництво­ВПС),­а­загальна­струк-
тура­ може­ формуватися­ за­ зазначеними­
вище­(див.­табл.1)­принципами­[8]:
 
Рис. 1. Схема переходів підрозділудодивизійної організаційної структури:­











–­ за­ формою­ оперативно-службової­
діяльності­ –­ для­ реалізації­ кожної­ форми­
ОСД­–­своя­гілка­(див.­рис.­2);
–­ за­територіальним­принципом­(­ре-















за­ функціональним­ принципом­ іноді­ роз-
глядають­ як­ окремий­ тип­ організаційних­
структур­–­«лінійно-функціональна»­[9].
Разом­ із­ тим­ доцільно­ зазначити,­ що­
лінійні­ та­ дивізійні­ організаційні­ струк-
тури­ є­ найбільш­ зручними­ для­ організа-
ції­ і­ контролю­ виконання­ завдань­ у­ по-
всякденних­ умовах­ несення­ служби.­Під­
час­ ускладнення­ обстановки­ тимчасове­
або­ різке­ загострення­ ВПО­ з­ тенденція-
ми­до­стабілізації­складності­обстановки­
призводить­до­необхідності­оперативного­
створення­ тимчасових­ структурних­ оди-
ниць­для­вирішення­раптово­виникаючих­
завдань,­ виявляється­ необхідність­ ство-
рення­ матричних­ організаційних­ струк-
тур­ (тимчасові­ оперативні­штаби).­ У­ та-
ких­ структурах­ підрозділи­ формуються­






шення­ конкретних­ комплексних­ завдань,­
для­розробки­і­реалізації­окремих­проектів.­
В­ якості­ прикладу­ на­ рис.­ 2­ представлено­





конання­ специфічних­ завдань­ та­ несуть­
відповідальність­ за­ організацію­ служби,­
якість­і­ефективність­її­реалізації.
Мережеві­ організаційні­ структури­ пе-
редбачають­ сукупність­ підрозділів,­ які­
об’єднані­питаннями­взаємодії­ на­ ділянці­
відповідальності­ ООДК­ (ДПСУ,­ МВСУ,­






Залежно­ від­ обстановки­ та­ складу­ ор-
ганів,­що­взаємодіють,­можна­виокремити­
три­ основних­ типа­ мережевої­ організації­
(стабільна,­внутрішня­та­динамічна­мере-
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вується­ і­ координується­ Міністром­ вну-
трішніх­ справ­ України,­ а­ також­ здійснює­
воєнно-політичне­і­адміністративне­керів-
ництво­ Національною­ гвардією­ України.­

















метою­припинення­ спроб­ їх­ блокування­ та­
захоплення,­ роззброєння­ прикордонних­ на-
рядів­ (прикордонних­підрозділів);­заподіян-
ня­шкоди­життю­і­здоров'ю,­захоплення­за-
ручників­ осіб,­ які­ перетинають­ державний­
кордон,­прикордонників,­членів­їх­сімей;
–­ головна­ відповідальність­ та­ коорди-
нація­зусиль­щодо­ліквідації­наслідків­ма-
сових­ інфекційних­захворювань­громадян­





































тів­ сектору­ безпеки­ і­ оборони,­що­ харак-
терно­для­матричної­організації.
При­ характеристиці­ змістовної­ части-
ни­ елементів­ організаційної­ структури­







–­ органічна­ структура­ –­ її­ елементи­
відповідають­ конкретним­ елементам­ ви-
конання­ завдань­ у­ відповідності­ до­ на-
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Висновок. 
Інтуїтивне­рішення­цих­завдань­прино-
сить­ далеко­ не­ завжди­ користь,­ оскільки­
часто­ є­пов’язаним­ з­необхідністю­врахо-
вувати­ великі­ обсяги­ взаємопов’язаних­
завдань­щодо­реалізації­функцій­оператив-
но-службової­ (службово-бойової)­ діяль-




складно­ прогнозованим­ та­ підвищує­ ри-
зик­втрати­ефективності.­У­зв’язку­із­цим­
стає­ актуальною­розробка­ інструменталь-
них­ засобів­ (теоретичних­ основ)­ рішення­
завдання­синтезу­організаційної­структури­
прикордонних­ підрозділів­ або­ їх­ окремих­
елементів.
Іншим­ варіантом­ класифікації­ органі-
заційних­ структур­ підрозділів­ може­ бути­
адаптований­під­специфіку­предмету,­який­
розглядається,­ варіант­ [10],­ що­ заснова-
ний­ на­ п’яти­ функціональних­ елементах­
організаційної­структури­­(див.­табл.­3).­У­
цьому­варіанті­як­ознаку­класифікації­ви-











Б.­ З.­Мільнер­ [6],­ вважають,­що­ «універ-
сальних­ організаційних­ структур­ поки­ не­
існує».­У­зв’язку­з­цим­кожний­етап­діяль-
ності­прикордонного­підрозділу­може­по-
требувати­ контролю­ удосконалення,­ а­ за­




Класифікація оргструктур прикордонних підрозділів за ключовими 
елементами 
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прикордонної служби­
2­ Механістична­ Техноструктура­ Стандартизація­­службових­процесів ­
Лінійно-функціональна,  відділ 
прикордонної служби­
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